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AGENDA 
APOYANDO A LA DISCAPACIDAD 
El IV Congreso Iberoamericano sobre 
Tecnologías de apoyo a la discapacidad 
(IBERDISCAP 2006), que se realizará entre el 
20 y el 22 de febrero de 2006 en Vitoria, 
Brasil, contará con las conferencias del Dr. 
José del R. Millán, del Dalle Molle Institute 
for Perceptual Artificial Intelligence - IDIAP, 
de Suiza; Inmaculada Placencia (Agente 
Científica de la Dirección General de la 
Sociedad de Información - DGINFO, de la 
Comisión Europea; Antonio Borges, de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), 
Brasil; y la Dra. Lucila Santarosa, de la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur 
(UFRGS), Brasil. 
En la ocasión, se presentarán trabajos de 
los 20 miembros de la Red Iberoamericana 
Sobre Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 
(Red RIBERDICAP) y se realizará una Mesa 
Redonda sobre el Tema «La Investigación en 
el Desarrollo de Tecnologías de Apoyo a 
Personas con Discapacidad. Todo ello sumado 
a las presentaciones de más de 200 trabajos 
sobre los temas de comunicación, movilidad, 
manipulación y acciones horizontales para 
personas con discapacidad. 
Mayor información: 
www .riberdiscap.org 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
Entre los días 6 y 1 O de marzo de 2006 en 
La Habana, Cuba, se desarrollará el IX 
Seminario Internacional de Atención Primaria 
de la Salud, organizado por el Ministerio de 
Salud de ese país y auspiciado por la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Entre los temas centrales a tratar se encuentran 
la Salud Pública en Cuba, Salud Mundial Año 
2006, Salud de la Familia, Salud Reproductiva 
Integral, Salud Infantil en la América Latina, 
Derechos Reproductivos y el Desarrollo 
Sostenible. 
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El seminario contará con paneles desa-
rrollados por destacadas figuras de la salud, 
talleres, conferencias temáticas, temas libres 
orales y pósters. 
Contactos: 
Ana María Lagos y Bernardita Cortés 
Teléfonos: (56-2) 33 58497 - 33 58 259 
e ven tos@ caribbeanservices.cl 
ventas@caribbeanservices.cl 
CURSOS DESTACADOS VIII ESCUELA 
INTERNACIONAL DE VERANO 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. SITUACIÓN EN 
CHILE Y AMÉRICA LATINA 
16 al 20 de enero, 09:00 a 12:30 h. 
El Dr. Aníbal Faúndes, académico de la 
Universidad Estadual de Campinas y del Centro 
de Estudios en Salud Reproductiva de 
Campinas (Brasil), y el Dr. Ramiro Molina, 
director del Centro de Medicina Reproductiva 
y del Adolescente (CEMERA) de la Universidad 
de Chile, serán los docentes de este curso, al 
cual están convocados profesionales, técnicos, 
estudiantes y otras personas interesadas en el 
tema. 
Uno de los tópicos centrales será el concepto 
de derechos sexuales y reproductivos como 
parte de los derechos humanos, así como el rol 
de los actores sociales en su defensa y 
promoción. 
ABOGACÍA POR LA SALUD, UNA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 
16 al 20 de enero, 14:30 a 18:00 h. 
Entre los objetivos de este módulo están 
conocer la estrategia de abogacía con la prensa 
y con los "tomadores de decisiones" y poder 
elaborar un Plan de Abogacía por la salud. 
Para ello, se abordarán las diferencias entre 
una campaña de abogacía y una campaña 
educativa, los pasos en la elaboración de una 
estrategia de abogacía, la forma de hacer 
coincidir objetivos políticos con objetivos de 
salud, análisis y segmentación de audiencias y 
objetivos comunicacionales, selección de 
canales y plan de abogacía. 
El curso está dirigido a profesionales de la 
salud, las comunicaciones, la educación y las 
ciencias sociales, y contará con la participación 
La Revista Chilena de Salud Pública desea 
agradecer muy sinceramente la colaboración 
de todos aquellos profesionales que, durante el 
año 2005, participaron como revisores de los 
trabajos recibidos. Gracias a su experiencia y a 
su rigurosidad en la revisión, la calidad de los 
artículos originales y temas de actualidad 
publicados ha ido mejorando en cada edición, 
permitiendo a la Revista posicionarse como un 
instrumento de divulgación científica en el 












de docentes de la Universidad de Toronto. 
Informaciones e inscripciones: 
Fonos (56-2) 978 6536- (56-2) 978 6146 
extension@ med. uchile.cl 
brebolle@ med.uchile.cl 
www .saludpublica. uchile.cl 
Gabriel Cavada 
Gabriel Cavada 
María de la Fuente 
Maria de la Fuente 
Cristina Di Silvestre 
Ramón Florenzano 
María Luisa Garmendia 
Julia González 
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